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Tales N ew ly Told
A C olum n by A;exei K ondratiev
I t  i s  a lw a y s  g r a t i f y i n g  t o  w a tc h  a  w r i t e r  grow 
i n t o  t h e  s t y l e  t h a t  b e s t  s e r v e s  h i s / h e r  c r e a t i v e  g i f t .  
T h is  h a s  c e r t a i n l y  b een  h a p p e n in g  w i th  C h a r le s  de  L i n t .  
O ver t h e  p a s t  few  y e a r s  h i s  s t o r i e s  h a v e  b e en  s h i f t i n g  
away from  p l e a s i n g  b u t  u n e x c e p t io n a l  h i g h - f a n t a s y  
s e t t i n g s  t o  a  new mode i n  w h ich  th e  f a n t a s y  e le m e n t 
a p p e a r s  i n  t e n s e  o p p o s i t io n  t o  a  g r i t t i l y  r e a l  u rb a n  
e n v iro n m e n t —  u s u a l ly  O tta w a , w h ere  de L in t  l i v e s .  As 
t h i s  new mode h a s  a s s e r t e d  i t s e l f  i n  h i s  w r i t i n g ,  de 
L i n t ' s  s t y l e  h a s  becom e s t r o n g e r  and  b e t t e r  f o c u s e d ,  
t h e  f a n t a s y  c l i c h e s  h av e  f a d e d  aw ay , and h i s  
im a g in a t io n  h a s  e x p r e s s e d  i t s e l f  w i th  a  new v i t a l i t y .  
Y arro w : An Autumn T a le  (A c e , 1986) i s  by f a r  h i s  m ost 
s u c c e s s f u l  w ork t o  d a t e ,  and l i n e s  t o g e t h e r  t h e  many 
s t r e n g t h s  h i s  w r i t i n g  h a s  a c q u i r e d .  L ik e  M u le n g ro , t h i s  
i s  a  s u s p e n s e  t h r i l l e r  i n  w h ich  a  s u p e r n a t u r a l  m enance 
s t a l k s  ( m o s t ly )  mundane O tta w a , c la im in g  a  g ro w in g  
num ber o f  v i c t i m s  (many o f  them  l i k a b l e  c h a r a c t e r s ) ,  
u n t i l  i t s  n a tu r e  i s  r e v e a le d  and  i t  i s  f o r c e d  i n t o  a  
c l i m a c t i c  c o n f r o n t a t i o n  w i th  t h e  h o p e le s s ly  u n p re p a re d  
"good  g u y s " .  I n  Y arrow  th e  f o c u s  o f  t h e  e v i l  i s  
L y s i s t r a t u s ,  an  im m o rta l  G reek  s o r c e r o r  who f e e d s  on 
d re a m s , d e p r iv in g  p e o p le  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e i r  
im a g in a t io n  (a n d  c a l l o u s l y  d e s t r o y in g  h i s  v i c t i m s  i f  
th e y  g u e s s  h i s  i d e n t i t y ) .  A f a n t a s y  w r i t e r  w ould  be t h e  
i d e a l  p re y  f o r  h im , o f  c o u r s e ,  and h e  f i n d s  j u s t  su c h  a 
one i n  C a t M id h i r ,  t h e  t a l e ' s  u n w i l l i n g  h e r o i n e .  C a t 
b e a r s  m ore th a n  a  p a s s in g  re s e m b la n c e  t o  th e  
w r i t e r - h e r o i n e  o f  P a t r i c i a  M c K i l l i p 's  S te p p in g  From th e  
S hadow s: s h e ,  t o o ,  h a s  t a k e n  r e f u g e  i n  a  f o r t r e s s  o f  
p o w e rfu l  f a n ta s y - im a g e s ,  an d  p r e f e r s  t o  d e a l  w i th  
a r c h e ty p e s  r a t h e r  th a n  w i th  f l e s h - a n d - b l o o d  
p e r s o n a l i t i e s .  She e x p e r i e n c e s  t h i s  f a n t a s y  w o rld  ( a  
v a g u e ly  " C e l t i c "  r e a lm ,  i n  w h ic h  c h a r a c t e r s  h av e  
C o rn is h  n am es) i n  a  s e r i a l  d ream  o v e r  w h ich  s h e  h a s  no 
c o n t r o l ,  and  h a s  made i t  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  h e r  
l i t e r a r y  i n s p i r a t i o n .  When L y s i s t r a t u s  d e p r iv e s  h e r  o f  
h e r  d re a m s , sh e  becom es u n a b le  t o  w r i t e .  S in c e  w r i t i n g  
i s  t h e  o n ly  way t h a t  s h e  c an  m ee t t h e  dem ands o f  
"m undane" s o c i e t y ,  h e r  s a n i t y  ( h e r  w i l l  t o  l i v e ,  i n  
f a c t )  i s  i n  j e o p a r d y .  So th e  s u s p e n s e  r e s t s  a s  much on 
C a t 's  a b i l i t y  t o  a d a p t  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  t im e  a s  on 
t h e  g ro w in g  t r a i l  o f  b o d ie s  t h e  s o r c e r o r  l e a v e s  b e h in d  
h im . As L y s i s t r a r u s  c l o s e s  i n  ( l u s t i n g ,  by now, f o r  
C a t ' s  v e ry  l i f e ,  n o t  j u s t  h e r  d re a m s ) ,  w i l l  sh e  f i n d  
th e  c o u ra g e  t o  op en  up t o  th o s e  who lo v e  h e r  and c an  
h e lp  h e r  —  e s p e c i a l l y  t o  t h e  b i g ,  sh y  f a n  who h a s  a  
c r u s h  on h e r  and  w ould b e  h e r  i d e a l  m ale  c o u n te r p a r t ?  
Such a  p l o t  d e v ic e  c o u ld  e a s i l y  l e a d  t o  b a th o s ,  and 
n e a r l y  d o e s ,  b u t  t h e  u rg e n c y  o f  C a t ' s  p re d ic a m e n t  s a v e s  
t h e  s t o r y .  H er s t u g g l e  w i th  L y s i s t r a t u s  p i t s  h e r  
a g a i n s t  a  r e a l  enem y, e x t e r n a l  t o  h e r s e l f  and  t o  h e r  
f a n t a s y  w o r ld ,  an d  p u t s  h e r  i n  n e ed  o f  r e a l  p o w er, 
r o o te d  i n  so m e th in g  o t h e r  th a n  f a n t a s y .  She s u f f e r s  an  
a lm o s t  l e t h a l  d i s i l l u s i o n  when sh e  r e a l i z e s  t h a t  M ynfe l 
( " y a r r o w " ,  i n  C o r n i s h ) ,  t h e  h o rn e d  g o d d e s s  o f  h e r  
O th e r w o r ld ,  i s  h e r  p r o j e c t e d  a l t e r  ego  ( C a t 's  own 
s e c r e t  nam e, i n  h e r  f a n t a s y  i s  " Y a r ro w " ) .  B u t when sh e  
com es t o  u n d e r s ta n d  t h a t  t h i s  i d e n t i t y  ( a n  a l l u s i o n  t o  
t h e  fam ous C e l t i c  " y a rro w  ch arm " i n  t h e  C arm ina  
G a d e l i c a ) i s  a  s i g n  o f  s t r e n t h ,  n o t  o f  w e ak n e ss  and 
f a i l u r e ,  and t h a t  h e r  O th e r w o r ld ,  th o u g h  a  p r o d u c t  o f  
h e r  i m a g in a t io n ,  i s  m ore r e a l  t h a n  a n y o n e  had  th o u g h t  
p o s s i b l e ,  sh e  i s  a b l e  t o  s t a n d  up t o  t h e  e v i l  w i t h o u t ,  
i n  a  m oving s c e n e  t h a t  m ore th a n  c o n f i r m s  de  L i n t ' s  
s k i l l  a s  a  f a n t a s i s t .
The p l o t t i n g  i s  p e r f e c t ,  h o ld in g  t h e  r e a d e r ' s  
a t t e n t i o n  u n f l a g g in g ly  u n t i l  t h e  l a s t  p a g e .  B u t a f t e r  
we h a v e  c lo s e d  t h e  b o o k , how much o f  i t  w i l l  re m a in  in  
o u r  m em ory, w h a t p ro fo u n d  e x p e r i e n c e s  h a s  i t  ad d ed  t o  
o u r  s t o r e ,  w h a t h a s  i t  a c h ie v e d  t h a t  i s  m y th o p o e ic ?  
T h e re  i s  s t i l l  a  som ew hat l ig h t w e i g h t  q u a l i t y  t o  de  
L i n t ' s  s t o r y t e l l i n g ,  a  te n d e n c y  t o  u s e  s e t t i n g s  and  
c h a r a c t e r s  a s  m ere  p ro p s  f o r  t h e  a c t i o n ,  w i th o u t  
l e t t i n g  them  b r e a t h e  and  s p e a k  t o  u s  on  t h e i r  own. T h is  
i s  n o t  t o  s a y  t h a t  h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n s  a r e  p o o r :  h e  
d o e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  make u s  f e e l  sy m p ath y  f o r  a  d ru n k e n  
d e r e l i c t  l i k e  F a r l e y  O 'D ennehy  (who i s  l i t t l e  m ore th a n  
a v i g n e t t e )  and  a  " lo o s e  woman" l i k e  D e b b ie  M i t c h e l l .  
B u t t h e i r  r e m a in s  t h e  f e e l i n g  t h a t  h e  c o u ld  do  m ore 
w i th  h i s  i n t r i q u i n g  c h a r a c t e r s  th a n  h e  d o e s ,  an d  a l l  o f  
them  end  up d w a rfe d  by t h e  c a r e  ex p en d e d  on d e v e lo p in g  
t h e  s i n g l e  c h a r a c t e r  o f  C a t .  T he b o o k 's  m o st p o w e rfu l  
m om ent, a s  I  h a v e  s u g g e s t e d ,  i s  C a t ' s  a f f i r m a t i o n  o f  
h e r  l i f e  i n  t h e  f a c e  o f  s o u l - d e s t r o y i n g  e v i l .  De L i n t ' s  
o t h e r  t r iu m p h  i s  h i s  t h o u g h t f u l ,  c o n v in c in g  p o r t r a y a l  
o f  t h a t  e v i l ,  a t  t im e s  e v en  r e c a l l i n g  C h a r le s  W il l ia m s .  
T h is  com es th r o u g h  w ith  g r e a t  f o r c e  i n  t h e  s c e n e  w h e re  
L y s i s t r a t u s  e n l i s t s  t h e  s e r v i c e  o f  R ic k  K irk b y , a  
s e l f i s h  young c o m p u te r  s a le s m a n .  I t  i s  m ade c h i l l i n g l y  
c l e a r  t h a t  R i c k 's  f a l l ,  th o u g h  a b e t t e d  by h i s  m o ra l 
w e a k n e s s ,  i s  a  p r o d u c t  o f  h i s  own f r e e  w i l l .  T h ese  tw in  
r e v e l a t i o n s  o f  L i f e  and  D e a th  —  s o u l - a f f i r m a t i o n  and  
s o u l - d e s t r u c t i o n  —  a r e  m y th o p o e ic  th em e s  t h a t  de  L in t  
h a s  made f u l l y  h i s  own, and  w h ich  w i l l  no d o u b t 
c o n t in u e  t o  g iv e  pow er an d  d e p th  t o  h i s  c o n s i d e r a b l e  
s t o r y t e l l i n g  t a l e n t .
De L i n t ' s  u s e  o f  C e l t i c  m o t i f s  i n  Y arrow  i s  
a l l u s i v e  r a t h e r  t h a n  d i r e c t .  O th e r  w r i t e r s  h a v e  
p r e f e r r e d  t o  e x p l i c i t l y  u s e  C e l t i c  s e t t i n g s  an d  th em e s  
from  C e l t i c  l i t e r a t u r e .  I n  f a c t ,  t h i s  a p p ro a c h  h a s  
b een  s o  p o p u la r  t h a t  t h e r e  i s  now t a l k  o f  a  " g l u t "  o f  
C e l t i c  f a n t a s y  on  t h e  m a r k e t .  T h is  d o e s  n o t ,  h o w e v e r , 
mean t h a t  m odern  f a n t a s i s t s  h a v e  e x h a u s te d  t h e  r i c h e s  
o f  C e l t i c  h e r i t a g e ;  on t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  h a v e  b a r e l y  
begun  t o  s c r a t c h  t h e  s u r f a c e .  M ost w r i t e r s  seem  c o n te n t  
w i th  g o in g  t o  t h e  sam e s o u r c e s  o v e r  and o v e r  a g a i n :  th e  
M a b in o g io n , an d  t h e  b e s t-k n o w n  I r i s h  m y th s a s  c o l l e c t e d  
by C ro s s  an d  S l o v e r ,  o r  r e - t o l d  by Lady G re g o ry . The 
b a s i c  p l o t s  a r e  th e n  f i l t e r e d  th r o u g h  R o b e r t  G ra v e s ,  o r  
W ic ca , o r  f o r c e d  i n t o  a  T o lk i e n ia n  fram ew o rk  w h o lly  
a l i e n  t o  C e l t i c  t r a d i t i o n .  The t r u e  r a n g e  and  b r e a d th  
o f  t h e  C e l t i c  im a g in a t io n  ( a s  w e l l  a s  m ore r e c e n t  
C e l t i c  s c h o l a r s h i p )  h a s  l a r g e l y  b e en  ig n o r e d .  So when 
o n e  com es a c r o s s  a  new C e l t i c  f a n t a s y  w ith  a n  u n u s u a l  
a p p ro a c h  —  su c h  a s  Tom D e i t z 's  W in d m a s te r 's  Bane 
(A c e , 1 9 8 6 ) ,  s e t  i n  t h e  m o u n ta in s  o f  n o r th w e s te r n  
G e o rg ia  —  one  c a n n o t  h e lp  h a v in g  h ig h  e x p e c t a t i o n s .  In  
t h i s  c a s e ,  t h e  p ro m is e  i s  o n ly  h a l f - f u l f i l l e d .
C e l t i c  f a n t a s y  w i th  a n  A m erican  s e t t i n g  i s  n o t  a  
new i d e a :  i t  h a s  b een  do n e  by L o u is e  J a n e  C u r r y ,  among 
o t h e r s ,  and  o f  c o u r s e  by S a n d e rs  Ann L a u b e n th a l  i n  
E x c a l i b u r . S t i l l ,  i n  i t s  u s e  o f  im a g e ry  s o  f o r e i g n  to  
t h e  o r i g i n a l  c o n te x t  o f  t h e  s t o r i e s ,  i t  r e m a in s  a  good 
d e v ic e  f o r  p r e s e n t i n g  t h e  s t o r i e s  th e m s e lv e s  i n  a  f r e s h  
l i g h t .  D e i t z 's  e v o c a t io n  o f  h i s  n a t i v e  r e g io n  i s  
m a s t e r f u l  and m em o rab le : t h e  a m b ie n ce  o f  p in e  f o r e s t s ,  
m o u n ta in  l a k e s ,  t h e  h e a t  an d  s to rm s  o f  sum m er, r u r a l  
l i f e - p a t t e r n s ,  t h e  d i s t i n c t l y  S o u th e rn  rh y th m s  o f  t h e
C o n t in u e d  o n  p a g e  5 4
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s e x .  W eston b e l i e v e s  h e  h a s  a  r i g h t  t o  t h e  l a n d s  o f  
M a la c a n d ra .  D e v in e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  p l a n e t ' s  g o ld  i s  
h i s  f o r  t h e  t a k i n g .
The ju d g e m e n t o f  t h e  U to p ia n s  i s  n o t  d e a th  o r  
im p r is o n m e n t f o r  t h e s e  o u t r a g e s .  I t  i s  s im p ly  t h e  
d e c i s i o n ,  w h ic h  th e y  a r e  c a p a b le  o f  e n f o r c i n g ,  t h a t  t h e  
m i s c r e a n t s  m u st go hom e.
I t  i s  r e m a r k a b le  t h a t  t h e s e  tw o w r i t e r s  fro m  
d i f f e r e n t  e r a s  p ro d u c e d  su c h  s i m i l a r  w r i t i n g .  T hey a l s o  
a p p ro a c h e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  r o l e  o f  women i n  t h e  schem e 
o f  t h i n g s  q u i t e  d i f f e r e n t l y .  G ilm an  w ro te  an d  sp o k e  
fro m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  s o c i a l  r e fo r m  o f  t h e  s t a t u s  and  
t r e a tm e n t  o f  women. L ew is  c o n s id e r e d  t h e  m a t t e r  o f  
women fro m  a  r e l i g i o u s  an d  s y m b o lic  a s p e c t ,  su c h  a s  i s  
d e m o n s tr a te d  i n  h i s  w o rk s  T h a t  H id e o u s  S t r e n t h . T i l l  We 
Have F a c e s  and  t h e  N a rn ia  s t o r i e s .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  
tw o a p p r o a c h e s  h a v e  a s  o f t e n  come t o  r a d i c a l l y  o p p o s i t e  
c o n c l u s i o n s  a s  t h e y  h a v e  come t o  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s .
I n  f a c t ,  r e a d in g  t h e s e  b o o k s  t o g e t h e r  g i v e s  
s u p p o r t  t o  t h e  f e m i n i s t s '  c la im  t h a t  t h e i r  c o n c e r n s  a r e  
n o t  j u s t  " f e m a le "  c o n c e r n s ,  b u t  a r e  —  o r  s h o u ld  b e  —  
c o n c e r n s  o f  t h e  e n t i r e  human r a c e .  P e a c e ,  a  m ore 
e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s ,  t r u e  com m unity  am o n g s t 
p e o p le s ,  a n  h a rm o n io u s  c o - e x i s t e n c e  w i th  n a t u r e ,  
fre e d o m  fro m  o p p r e s s i o n s  —  a l l  t h e s e  an d  m ore w ere  
a c h ie v e d  i n  H e r la n d  an d  on  M a la c a n d ra .  I t  s h o u ld  be 
d i s c o m f i t t i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  G i lm a n 's  H e r l a n d e r s  a r e  
n o t  a l i e n s  a t  a l l ,  b u t  h u m an s, a l b e i t  f e m a le .  Y e t m en, 
t h e  n o rm a l young  men o f  o u r  c u l t u r e ,  r e s p o n d  t o  them  a s  
i f  th e y  w ere  e x t r a t e r r e s t r i a l  a s  M a r t i a n s .
T he j u x ta p o s e d  r e a d i n g  o f  t h e s e  tw o b o o k s ,  H e r la n d  
and  O ut o f  t h e  S i l e n t  P l a n e t , p r o v i d e s  much fo o d  f o r  
t h o u g h t .  We s e e  t h a t  men an d  women a r e  in d e e d  q u i t e  
d i f f e r e n t ,  p e r h a p s  a s  a l i e n  t o  o n e  a n o th e r  a s  a  M a r t ia n  
w ould  be  t o  a  t e r r e s t r i a l .  And y e t ,  how c l e a r l y  th e y  
s h a r e  s i m i l a r  f a n t a s i e s .
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W e n t w o r t h ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  44
f e m in in e  n a t u r e s  c o u ld  g iv e  h im . I n s t e a d ,  h e  s lo w ly  
d e s c e n d s ,  g i v in g  up  h i s  m a s c u l i n i t y  a s  h e  
s im u l t a n e o u s ly  w a rp s  an d  m is u s e s  h i s  f e m i n i n i t y .  
F i n a l l y ,  h i s  g r i p  on  r e a l i t y  and  on  h i s  u n c o n s c io u s  
g o n e , h e ,  i n  t h e  w o rd s  o f  J u n g ,  i s  " c a u g h t  and  
e n ta n g le d  i n  a im le s s  e x p e r i e n c e ,  an d  t h e  j u d g in g  
i n t e l l e c t  w i th  i t s  c a t e g o r i z a t i o n  p r o v e s  i t s e l f  
p o w e r l e s s . . .  I t  i s  a  moment o f  c o l l a p s e .  We s i n k  i n t o  a  
f i n a l  d e p t h . "  [1 7 ]
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T a l e s  N e w l y  T o l d ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  36
d i a l o g u e .  D av id  S u l l i v a n ,  a  young  L ady G re g o ry  f a n ,  i s  
a c c i d e n t l y  g i f t e d  w i th  s e c o n d  s i g h t  an d  becom es 
in v o lv e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  S id h e .  He g a in s  t h e  
e n m ity  o f  A i l i l l  W in d m a s te r , a  L o k i - l i k e  f i g u r e  i n  T i r  
n a  nO g. When D a v i d 's  l i t t l e  b r o t h e r  i s  r e p l a c e d  by a  
c h a n g e l i n g ,  and  h i s  U n c le  D a le  i s  s t r u c k  by a  f a i r y  
d a r t ,  he  an d  h i s  c l o s e  f r i e n d s  A le c  McLean an d  L iz  
H ughes ( i s  t h i s  m ean t t o  b e  a  u n io n  o f  I r i s h ,  S c o t t i s h ,  
an d  W e lsh ? )  m u st o p e n ly  c h a l l a n g e  t h e  S id h e  a n d  u n d e rg o  
t h e  c h a m p io n 's  o r d e a l .  T he d e p i c t i o n  o f  t h e  
O th e r w o r ld 's  c r y s t a l l i n e  b e a u ty  i s  q u i t e  e f f e c t i v e ;  i t  
i s  t h e  S id h e  th e m s e lv e s ,  a s  c h a r a c t e r s ,  who p o se  a  
p ro b le m . T hey f o l lo w  L ady G r e g o r y 's  m odel t o o  c l o s e l y ,  
and  a s  su c h  becom e m ere  l i t e r a r y  i c o n s ,  t o o  p r e d i c t a b l e  
t o  e n g a g e  o u r  im a g in a t io n  a s  g r e a t  O th e rw o r ld  p o w e rs . 
I n  c o n t r a s t ,  we h a v e  t h e  w i ld  f l u i d ,  p r o t e a n  f a c e  o f  
F a e r i e  a p p e a r in g  i n  t h e  m o u n ta in  s to rm  t h a t  b e s e t s  
D av id  when h e  f i r s t  i s s u e s  h i s  c h a l l e n g e .  H e re  i s  t h e  
t r u e ,  p e r i l o u s  s p i r i t  o f  t h e  O th e r w o r ld ,  and  t h e  
c a r d b o a r d - c u t o u t  f i g u r e s  o f  t h e  I r i s h  " g o d s "  make a  
p o o r  sh o w in g  i n  i t s  l i g h t .  One w is h e s  t h a t  D e i tz  had  
do n e  s o m e th in g  m ore d a r i n g ,  p e r h a p s  made a n  o r i g i n a l ,  
d y n am ic  b le n d  o f  t h e  I r i s h  m a t e r i a l  and  t h e  C h e ro k ee  
m y th o lo g y  h e  a l s o  c la im s  a s  a  s o u r c e .
As i t  i s ,  W in d m a s te r 's  B ane i s  a  w e l l - t o l d  
y o u n g - a d u l t  n o v e l  t h a t  c o u ld  h a v e  a s p i r e d  t o  s o m e th in g  
m o re . S in c e  D av id  S u l l i v a n  d o e s  n o t  seem  t o  h a v e  come 
t o  t h e  en d  o f  h i s  a d v e n t u r e s ,  we may e v e n t u a l l y  be 
a l lo w e d  t o  s c a l e  t h o s e  h e i g h t s  we  h a v e  a s  y e t  o n ly  
g l im p s e d  fro m  a f a r .
